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 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil 
belajar Matematika yang signifikan pada siswa kelas 5 SD Gugus Kihajar 
Dewantara Grobogan dalam pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe 
TGT dan CRH. 
Penelitian ini merupakan eksperimen semu dengan desain Nonequivalent 
Control Group Design. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 1 
Jambangan, SD Negeri 3 Jambangan, dan SD Negeri 4 Jambangan.Variabel 
dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas yaitu model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT dan CRH, variabel terikat yaitu hasil belajar, dan variabel 
kovariat yaitu pretest. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik 
non-tes yang berupa instrumen observasi kegitan guru dan siswa, serta teknik tes 
yang berupa tes hasil belajar. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 
ANCOVA dengan bantuan SPSS 16 for windows. 
Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung 194,812 dengan signifikansi 
hitung 0,194. Oleh karena nilai signifikansi/probabilitas 0,194 > 0,050, artinya 
ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar Matematika dengan model 
pembelajaran kooperatif TGT dan CRH. Kedua model pembelajaran tersebut 
sama-sama dapat dipilih dalam pembelajaran matematika siswa kelas 5 SD. 
Berdasarkan dengan temuan tidak adanya perbedaan hasil belajar matematika 
siswa kelas 5 SD dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 
dan CRH ini, disarankan para guru dapat memilih salah satu dari model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT atau CRH untuk digunakan dalam pembelajaran 
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